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ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, Ʌɭɰɶɤ — ɍɤɪɚʀɧɚ
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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono szczegóáy dyskursu recenzji jako skáad-
nika  komunikacji naukowej, okreĞlono jego cechy podstawowe. Gáówną uwagĊ skupiono 
wokóá opisu wáaĞciwoĞci funkcjonalno-komunikatywnych dyskursu recenzji. 
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ABSRACT. The article focuses on the peculiarities of the review discourse as a consti-
tuent of scientiÞ c communication. Its main features have been determined in the article. 
The main attention has been paid to the description of functional-communicative peculiarities 
of the review discourse.
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɦɭ-ɧɿɤɚɰɿʀ. Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɶ1 ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨ-
ɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ɋɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ ɣ 
ɋ. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ2. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɇ. ɇɟɩɢɣɜɨɞɨɸ3. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɧɚɭɤɨ-
ɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɡɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɶ, Ɉ. ɉɨɧɨɦɚ-
ɪɟɜɚ, Ʌ. Ɇɚɰɶɤɨ, Ɉ. ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, Ɉ. Ɇɚɰɶɤɨ ɬɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɯ ɇ. Ȼɚɛɢɱ, ɉ. Ⱦɭɞɢ-
ɤɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢ-
ɥɸ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɜɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ Ƚ. Ɉɧɭɮɪɿɽɧ-
ɤɨ4. ɍ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɧɚɭɰɿ ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɡ-
ɜɿɞɤɢ ɉɟɪɦɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɱ-
ɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɡɚɝɚɥɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɩɪɨ-
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Ɇ. Ʉɨɠɢɧɨʀ5, ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɠɚɧɪɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭ-
ɪɢ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ɉ. Ɍɪɨɹɧɫɶɤɨʀ6. ɋɩɟɰɢɮɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
1 Ⱥ. ɉ. Ʉɨɜɚɥɶ ,  ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɢɥɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, [ɜ:] ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɟɤ-
ɫɬɭ, Ʉɢʀɜ 1970.
2  ɋ. ə. ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ ,  ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, Ʉɢʀɜ 1982.
3 ɇ. Ɏ. ɇɟɩɢɣɜɨɞɚ ,  Ɇɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ), Ʉɢʀɜ 1997.
4 Ƚ. ɋ. Ɉɧɭɮɪɿɽɧɤɨ ,  ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɢɥɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ʉɢʀɜ 2006.
5 Ɇ. ɇ. Ʉɨɠɢɧɚ ,  Ɉ ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɟɱɢ, ɉɟɪɦɶ 1986.
6 ȿ. ɋ. Ɍɪɨɹɧɫɤɚɹ ,  ɇɚɭɱɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɚɜɬɨɪɚ ɪɟɰɟɧɡɢɢ, [ɜ:]  ɇɚɭɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɚ: əɡɵɤ, ɫɬɢɥɶ, ɠɚɧɪɵ, Ɇɨɫɤɜɚ 1985, ɫ. 67– 81. 
98 ȱ. Ʌɟɜɱɭɤ
ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɫɬɚɬɬɹɯ Ɉ. Ȼɚɠɟɧɨɜɨʀ7, ɇ. Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɶɤɨʀ8, ɇ. Ʉɢɪɢ-
ɱɟɧɤɨ9, Ɍ. Ɇɚɥɶɱɟɜɫɶɤɨʀ10, Ʌ. ɋɥɚɜɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ11, ɇ. ɋɨɥɨɜɣɨɜɨʀ12 ɬɚ ɿɧ.    
Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɬɟɤɫɬɢ „ɹɞɪɨɜɢɯ” ɠɚɧɪɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɝɨ ɫɬɢɥɸ (ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ), ɜɨɞɧɨɱɚɫ „ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɿ” ɠɚɧɪɢ (ɚɧɨɬɚɰɿɹ, ɪɟɮɟ-
ɪɚɬ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɬɟɡɢ, ɩɚɬɟɧɬ ɬɚ ɿɧ.)13 ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧ-
ɬɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɫɬɭɞɿɹɯ. ɉɪɨɬɟ ɡɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟ-
ɰɢɮɿɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ʀʀ ɜɬɿɥɟɧɧɹ. 
Ɍɟɪɦɿɧ „ɪɟɰɟɧɡɿɹ”, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɥɚɬ. recensio, ɳɨ ɡɧɚɱɢɬɶ „ɨɝɥɹɞ”, 
„ɪɨɡɝɥɹɞ”, „ɨɰɿɧɤɚ”. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚɤɭ ɞɟɮɿ-
ɧɿɰɿɸ: „Ɋɟɰɟɧɡɿɹ — ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ, ɳɨ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɽ ɣ ɨɰɿɧɸɽ ɬɜɨɪɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀɯ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɞɨɩɭɳɟɧɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɤɪɢɬɢɤɚ, ɯɢɛɢ, ɧɟɞɨɥɿɤɢ”14. ɉɪɨɬɟ ɰɟ ɥɢɲɟ 
ɨɞɢɧ ɿɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɠɚɧɪɭ ɪɟɰɟɧɡɿʀ.
ɍ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɰɟ ɩɨɧɹɬ-
ɬɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɟ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɹɤ „ɜɿɞɝɭɤ, ɪɨɡɛɿɪ ɣ ɨɰɿɧɤɚ ɧɨɜɨ-
ɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ, ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ 
ɬɨɳɨ), ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɱɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ;” ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɹɤ „ɠɚɧɪ ɤɪɢɬɢɤɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ”15.
ɋɟɪɟɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɨɛɭɬɭɽ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɹɤ ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ ɫɬɚɬɬɿ, 
ɳɨ „ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɹɜɢɳɚ ɬɚ ɮɚɤɬɢ ɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨʀ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ, ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ, ɦɭɡɢɱɧɨʀ ɣɨɝɨ ɫɮɟɪ”16. 
Ɉ. ɋɚɥɶɧɢɤɨɜɚ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ 
ɧɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ: „Ɋɟɰɟɧɡɿɹ — ɰɟ ɛɿɥɶɲ ɚɛɨ ɦɟɧɲ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɬɜɨɪɭ ɡ ɨɰɿɧɧɨɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɩɪɚɝɧɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɛʉɪɭɧ-
ɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɚ ɞɨ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ” 17.
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, 
ɇ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚ ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɪɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ 
ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ: 1) ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ); ɜɥɚɫɧɟ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɭɦɨɤ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɨɦ; ɜɢɪɚɠɟɧ-
7 ȿ. Ⱥ. Ȼɚɠɟɧɨɜɚ ,  ɇɚɭɱɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢ ɫɪɟɞɚ, [ɜ:] „ȼɟɫɬɧɢɤ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ”, ɉɟɪɦɶ 
2010, ɜɵɩ. 2, ɫ. 60–64.
8 ɇ. ȼ. Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɚɹ ,  ɇɚɭɱɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɤɚɤ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, [ɜ:] „ȼɟɫɬɧɢɤ 
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ”, ɜɵɩ. 2, ɉɟɪɦɶ 2009, ɫ. 20–28.
9 ɇ. ȼ. Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ ,  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɜ ɬɟɤɫɬɨ-
ɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, [ɜ:] Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
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ɧɹ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɨɳɨ; 2) ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ɿ 3) ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɜɨɪɭ18.  
ȱɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɜɢɧɢɤɥɚ ɡ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɤɧɢɝɢ, ɹɤɢɣ 
ɿɡ ɱɚɫɨɦ ɩɨɱɚɜ ɞɚɜɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ʀʀ ɨɰɿɧɤɭ. ȱɡ ɩɨɹɜɨɸ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɪɭɛɪɢɤɢ “Ʉɪɢɬɢɤɚ” 
(ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢɰɿ ɏȱɏ ɫɬ., ɫɤɚɠɿɦɨ, ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɛɭɥɚ ɪɭɛɪɢɤɚ „ɋɩɪɚɜɨ-
ɡɞɚɧɽ”)  ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɫɬɚɥɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɶɧɢɦ ɠɚɧɪɨɦ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɰɟɧɡɿɹ, ɹɤ ɿ ɪɟɮɟɪɚɬ ɱɢ ɚɧɨɬɚɰɿɹ, ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɦ „ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ” ɬɟɤɫɬɨɦ, ɬɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ʀʀ ɨɡɧɚɤɨɸ ɽ „ɜɬɨ-
ɪɢɧɧɿɫɬɶ”. Ɉɛ’ɽɤɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɧɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɮɚɤɬɢ ɞɿɣɫɧɨɫ-
ɬɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿ ɜɱɟɧɢɯ, ɚ ɮɚɤɬɢ, ɹɜɢɳɚ, ɜɠɟ ɜɢɜɱɟɧɿ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɿ 
ɬɚ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɣ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟ-
ɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɿɛɢ ɡɧɨɜɭ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɸɽɬɶɫɹ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɪɝɭ-
ɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɚɰɿ ɜɱɟɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɹɽ ɜɚɠɥɢɜɿ ɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɦɿɫɬɭ, 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɢɦ ɬɜɨɪɨɦ, ɨɰɿɧɸɽ ɣɨɝɨ. Ɉ. Ʉɭɞɚɫɨ-
ɜɚ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ „ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɜɬɨɪɢɧ-
ɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟɤɫɬɭ ɪɟɰɟɧɡɿʀ”19.  
ɉɪɨɬɟ ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɩɨɱɚɫɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɜɨ-
ɪɭ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɠ ɧɿɛɢ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟ-
ɧɨ ɜɿɞ ɧɟʀ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦ). Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɪɟɰɟɧɡɿɣ: ɬɚɤɿ, 
ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɜɿɬ ɿ ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɛɨ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ — ɨɫɧɨɜɧɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɪɟɰɟɧɡɿʀ. ɋɚɦɟ ɨɰɿɧɤɚ ɮɨɪɦɭɽ ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɱɢɬɚɱɚ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɣɨɦɭ ɡɨɪɿɽɧ-
ɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɩɨɬɨɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɤɧɢɝɭ. ɓɨɩɪɚɜ-
ɞɚ, ɧɟɪɿɞɤɨ ɽ ɣ ɬɚɤɿ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɳɨ ɥɢɲɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɤɧɢɝɢ, ɫɤɨɧɞɟɧɫɨɜɚ-
ɧɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭɸɱɢ ʀʀ. Ⱥɥɟ ɣ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɰɟɧ-
ɡɟɧɬ ɭ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɿɡɧɹɽ ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɟ ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɡɭɩɢɧɹɸɱɢɫɶ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɿɧɲɿ, ɚ ɨɬɠɟ, ɣ ɜɢɹɜ-
ɥɹɽ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɨɝɨ. Ɉɬɨɠ, ɪɟɰɟɧɡɿɹ, ɤɪɿɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɤɧɢɝɢ ɬɚ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɽ ɳɟ ɣ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɨɝɨ 
ɱɢ ɬɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. Ⱦɨ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɟʀ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɚɪɬɨ 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ. ɍɫɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ-
ɧɿ ɬɚ ɦɨɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚ-
ɰɿɸ ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ.
Ɋɟɰɟɧɡɿʀ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɧɟ ɩɢɲɭɬɶɫɹ ɡɚ ɽɞɢɧɢɦ ɡɪɚɡɤɨɦ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀ ɬɚ ɦɨɜɨɡɧɚɜ-
ɱɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤ ɠɚɧɪ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɤɧɢɝɢ (ɱɢ ɬɨ ɦɨɧɨ-
ɝɪɚɮɿɹ, ɱɢ ɡɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ, ɱɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ (ɩɪɨɡɨɜɢɣ ɚɛɨ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ)); ɪɟɚɥɶɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɳɨ ɩɨɪɭɲɟɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. 
ɇɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɛɿɪ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ʀɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɪɹɦɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪ-
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100 ȱ. Ʌɟɜɱɭɤ
ɫɶɤɨɝɨ „ɹ”: ɜ ɨɞɧɢɯ ɪɟɰɟɧɡɿɹɯ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɨɝɨ 
ɣ ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ, — ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ 
ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɚɭɰɿ ɬɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɿɣ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɤɧɢɝɚ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɜɿɬɶ ɬɢɯ 
ɪɟɰɟɧɡɿɣ, ɚɜɬɨɪɢ ɹɤɢɯ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɡɦɿɫɬɭ ɤɧɢɝɢ. ɉɪɨɬɟ ɜɠɟ 
ɫɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɩɪɚɰɿ. 
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɤɫɬɭ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥɟɦ ɬɚ 
ɠɚɧɪɨɦ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɬɚɤɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɠɚɧɪɭ ɪɟɰɟɧ-
ɡɿʀ, ɹɤ ɚɧɨɬɚɰɿɹ, ɤɨɪɨɬɤɚ ɪɟɰɟɧɡɿɹ (ɜɿɞɝɭɤ), ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɚ ɪɟɰɟɧɡɿɹ, ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɝɚɡɟɬ-
ɧɚ (ɠɭɪɧɚɥɶɧɚ) ɪɟɰɟɧɡɿɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ ɪɟɰɟɧɡɿɹ, ɪɟɰɟɧɡɿɹ-ɟɫɟ, -ɞɿɚɥɨɝ, -ɮɟɣɥɟɬɨɧ, 
-ɩɚɦɮɥɟɬ, -ɠɚɪɬ, -ɥɢɫɬ, ɚɜɬɨɪɟɰɟɧɡɿɹ, ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɫɶɤɚ ɪɟɩɥɿɤɚ20. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɠɭɪɧɚɥɶɧɭ ɪɟɰɟɧɡɿɸ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ȼ. Ʌɹɩɭɧɨ-
ɜɨɸ, Ɉ. Ɇɽɲɤɨɜɢɦ21 ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɹɤ ɠɚɧɪ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ. 
ɉɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɜ ɬɟɤɫɬ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɚɜɬɨɪ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɚɥɟ ɣ ɩɟɪɟ-
ɤɨɧɚɧɧɹ. Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬ ɩɪɚɝɧɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɱɢɬɚɱɚ, ɚ ɣ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ, ɫɩɨɧɭ-
ɤɚɬɢ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝɢ. 
ɀɭɪɧɚɥɶɧɚ ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢ-
ɥɸ, ɹɤ ɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ, ɹɫɧɿɫɬɶ, ɱɿɬɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿʀ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ. Ɂ ɰɢɯ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɢɯ ɪɢɫ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɰɟ ɦɨɜɧɚ ɜɧɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɧɚɩɪ., ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɡ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ). ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ 
ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɝɢ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɭɫɿ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɟɰɟɧ-
ɡɿʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɸ — ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɞɭɦɤɭ 
ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɩɨɜɧɨɬɨɸ, ɥɨɝɿɱɧɨ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ.
Ɋɟɰɟɧɡɿɹ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɥɨɫɹ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɞɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɬɨɦɭ ɱɢ ɬɨɦɭ ɹɜɢɳɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɬɚɤɚ ɩɪɚɰɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɣ ɧɚ ɟɦɨɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ, ɚ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-
ɦɭ ɣ ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɢɥɹɯ. Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɤɥɚɞɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚɥɟ 
ɣ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɚ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ, ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɜ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɚɛɨ ɠ ɞɨɜɟɫɬɢ ɿɧɲɭ ɞɭɦɤɭ 
ɜ ɩɨɥɟɦɿɰɿ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɤɧɢɝɢ. Ⱥ ɬɨɦɭ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɤɚɧɨɧɿɜ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɫɬɢɥɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɡɢ, ɠɚɧɪ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɦɚɽ 
ɜɢɪɚɡɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɚɰɿ ɜɱɟɧɨɝɨ: ɫɥɿɜ ɿ ɡɜɨɪɨɬɿɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɦɨɞɚɥɶ-
ɧɢɯ ɫɥɿɜ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɨɤɥɢɱ-
ɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɡ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɶ 
ɿ ɦɟɬɚɮɨɪ. Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɩɪɚɰɸ, ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬ-
ɧɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ, ɚ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɠɟ ɝɨɬɨɜɢɦɢ 
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɦɢ ɨɰɿɧɧɢɦɢ ɤɥɿɲɟ. Ɇɟɬɚɮɨɪɚ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɬɢɥɿ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɚ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɚ, ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-
ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ. ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɩɨɱɚɫɬɢ ɩɟɪɟɫɬɚɽ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɹɬɢ ɚɜɬɨ-
ɪɿɜ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜ ɱɢɬɚɱɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ, ɩɟɜ-
ɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɚ ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
20 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ-ɞɨɜɿɞɧɢɤ, ɡɚ ɪɟɞ. Ɋ. Ɍ. Ƚɪɨɦ’ɹɤɚ, ɘ. ȱ. Ʉɨɜɚɥɿɜɚ ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 
1997, ɫ. 242.
21 ȼ. Ƚ. Ʌɹɩɭɧɨɜɚ , Ɉ. Ⱦ. Ɇɟɲɤɨɜ , ȿ. ȼ. Ɍɟɪɟɯɨɜɚ ,  A book about books. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɢ ɹɡɵɤ 




ɜɭɸɬɶ ɿɡ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɨɛɪɚɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɹɫɤɪɚɜɨ ɰɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɢɹɜ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɪɟɰɟɧɡɿɣ). 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɤɨɦɩɨ-
ɡɢɰɿɣɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɤɫɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɠɚɧɪɭ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɫɤɥɚɥɚ-
ɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɟɤɫɬɭ. Ɋɟɰɟɧɡɿɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɽɞɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ, ɜɫɬɭɩ, ɨɫɧɨɜ-
ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɜɢɫɧɨɜɨɤ. Ʉɨɠɧɢɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ 
ɜ ɨɰɿɧɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɦɚɽ ɩɟɜɧɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ ɧɚɫɬɚ-
ɧɨɜɭ ɣ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɚɞɪɟɫ-
ɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ. Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚ-
ɰɿʀ, ɚ ɨɬɠɟ, ɧɟ ɽ ɜɥɚɫɧɟ ɨɰɿɧɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ. ɉɪɨɬɟ, ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɧɚɭɤɨ-
ɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɜɫɟ ɠ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɜɚɝɢ ɱɢɬɚɱɚ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɜɫɿɯ, ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ, ɪɟɰɟɧɡɿɣ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɜɢɞɚɧɧɹ (ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɢɦ ɚɛɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɦ, ɦɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɟɜɧɿ ɭɫɬɚ-
ɥɟɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ — ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɪɨɡɩɨ-
ɱɢɧɚɽ ɪɟɰɟɧɡɿɸ). Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧ-
ɤɢ ɬɜɨɪɭ, ɚɥɟ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ʀɯ 
ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɰɿɧɧɢɦɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɜɿɞɨɦɟ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɪɭɤɭ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ.
Ɉɬɠɟ, ɧɟ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɛɿɛɥɿɨ-
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɩɢɫ, ɩɪɨɬɟ, ɮɨɪɦɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɰɿɧɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɪɟɰɢɩɿɽɧ-
ɬɚ ɿ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ ɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɟɬɚɩɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ.
ȼɫɬɭɩɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɨɞɧɢɦ ɚɛɡɚɰɨɦ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɭɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɢɩɨɜɿ ɞɥɹ ɬɟɤɫɬɭ ɠɭɪ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɽ ɬɟ, 
ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɟɬɚɩɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨ ɟɬɚɩɭ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ: ɭ ɜɫɬɭɩɿ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɭ 
ɨɰɿɧɤɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɦɨɜ-
ɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɚ, ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. 
ɇɟɪɿɞɤɨ ɚɜɬɨɪ ɩɪɹɦɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɦɟɬɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɧɟ 
ɩɪɢɯɨɜɭɸɱɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɚɜɬɨɪɚ 
ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɧɟ 
ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɚɛɨ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ 
(ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɹɜ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɬɟɪɦɿɧ Ɉ. ɋɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ22) ɠɚɧɪɭ), ɚ ɨɬɠɟ, 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ — ɞɿɚɥɨɝ (ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɩɨɥɟɦɿɱɧɢɣ) ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɿɜ (ɪɿɞɲɟ — ɩɨɥɿɥɨɝ), ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: „ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɭɠɟ ɦɚɽ 
ɤɿɥɶɤɚ ɫɯɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɰɟɧɡɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɣ ɩɟɜɧɿ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɡɚɭɜɚɝɢ. Ɍɚɤ, 
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɿɜ ɧɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɜ ɚɪɯɚʀɡɦ „ɍɜɨɞɢɧɢ” ɹɤ ɧɚɡɜɚ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. ɉɨɩɪɢ 
ɩɨɡɿɪɧɭ ɱɚɫɬɤɨɜɿɫɬɶ, ɜɜɚɠɚɸ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ. Ⱥɞɠɟ ɬɨ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ 
„ɜɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ”, ɹɤ ɡɞɚɥɨɫɹ ȼ. Ʌɟɫɢɤɨɜɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ „ɍɜɨɞɢɧɢ” ɬɚɤɢ ɜɜɨɞɹɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɤɨɥɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ”23 (ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ 
ɡɚɡɧɚɱɚɽɦɨ ɪɿɤ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɧɨɦɟɪ ɿ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɱɚɫɨɩɢɫɭ). Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɬɚɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ 
22 Ɂ. ɋ. ɋɦɟɥɤɨɜɚ , Ʌ. ȼ. Ⱥɫɫɭɢɪɨɜɚ  ɢ  ɞɪ .  Ɋɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ. Ɋɚɛɨ ɬɚ 
ɧɚɞ ɠɚɧɪɚɦɢ ɝɚɡɟɬɵ, Ɇɨɫɤɜɚ 2002, ɫ. 206.
23 ȼ. ɇɚɪɿɜɫɶɤɚ ,  Ⱦɨ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, [ɜ : ]  “ɋɥɨɜɨ ɿ ɱɚɫ”, 2000, ʋ 1, ɫ. 118.
102 ȱ. Ʌɟɜɱɭɤ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɭɜɚ-
ɠɟɧɶ.
ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɜɫɬɭɩɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɤɧɢɝɭ Ⱥ. Ɋɭɫɧɚɱɟɧɤɚ „Ɋɨɡɭɦɨɦ 
ɿ ɫɟɪɰɟɦ” (Ʉ., 1999). Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɚɜɬɨɪ ɩɨɹɫɧɸɽ ɩɪɢɱɢɧɭ 
ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɠɚɧɪɭ — ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼɿɧ 
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɫɶ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ (ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɿɞɨɦɨʀ 
ɩɪɢɤɚɡɤɢ, ɟɩɿɬɟɬɢ, ɦɟɬɚɮɨɪɢ, ɥɟɤɫɟɦɢ ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɨ-ɩɟɫɬɥɢɜɢɦɢ ɫɭɮɿɤɫɚɦɢ 
ɬɨɳɨ): „Ʉɪɚɳɟ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɣ ɜɿɞɝɭɤɧɭɬɢɫɹ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɚɧɿɠ ɧɟ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɬɚ ɧɟ 
ɜɿɞɝɭɤɧɭɬɢɫɹ ɧɿɤɨɥɢ — ɬɚɤ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
ɿ ɤɨɧɱɟ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ ɧɚ ɤɧɢɝɭ (…) ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ʀʀ ɜɢɯɨɞɭ ɜ ɫɜɿɬ. ɐɟ — ɧɟɦɚɥɢɣ ɱɚɫ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɬɟɦɩ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɣ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (…). ɏɨɱɚ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɜɚɤɭɭɦ, ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɟɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɛɚɣɞɭɠɨɫɬɿ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ (ɜɭɡɟɧɶɤɢɦɢ) ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɢɤɭ, — ɦɨɝɥɨ 
ɛɭɬɢ ɣ ɞɨɜɲɟ, ɚ ɨɬɠɟ, ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ”24.
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ ɞɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɨɫɢɥɸɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɚ ɣ ɡɦɿɧɸɽ ɨɰɿɧɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɪɢɬɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɜɠɟ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɿɧɲɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: „…ɑɢɬɚɸ-
ɱɢ ɣ ɩɟɪɟɱɢɬɭɸɱɢ ɪɟɰɟɧɡɿɸ, ɧɟ ɣɧɹɜ ɜɿɪɢ ɫɜɨʀɦ ɨɱɚɦ: ɧɚ ʀʀ 13 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɧɟ 
ɡɧɚɣɲɥɨɫɹ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɠɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ (…) ɩɪɨ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɚ ɞɜɨɯ ɪɨɛɿɬ, ɠɨɞɧɨɝɨ 
ɞɨɛɪɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ʀɯ ɚɜɬɨɪɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɨɬɪɚɬɢɜ, ɦɚɛɭɬɶ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ 8–10 
ɪɨɤɿɜ ɤɨɩɿɬɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɿ ɚɪɯɿɜɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ʀɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. ȱ ɜɫɟ ɠ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɪɚɡɢɥɚ ɧɚɜɿɬɶ 
ɧɟ ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶ ɪɟɰɟɧɡɿʀ (ɹɤɨɸɫɶ ɦɿɪɨɸ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɡɚɩɚɥɶɧɿɫɬɸ ɜɞɚɱɿ ɱɢ ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɩɨɧɟɧɬɚ), 
ɚ ɪɿɡɤɿɫɬɶ, ɛɟɡɚɩɟɥɹɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɦɿɫɰɹɦɢ ɣ ɜɿɞɜɟɪɬɚ ɧɟɬɚɤɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɭɞɠɟɧɶ, 
ɨɰɿɧɨɤ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ʀʀ ɚɜɬɨɪɚ”25. əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ „ɞɢɮɭɡɿɹ” 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɚɜɬɨɪɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ-ɨɩɨɧɟɧɬɚ.
ȼɫɬɭɩ ɭ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɧɟ ɦɚɽ ɽɞɢɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ; ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɪɨɬ-
ɤɢɦ ɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɦ, ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɬɟɤɫɬɭ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɢ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɽ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ — ɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨʀ ɽ ɞɟɬɚɥɶ-
ɧɿɲɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɤɧɢɝɢ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ʀʀ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ. 
əɤɳɨ ɭ ɜɫɬɭɩɿ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɧɿɛɢ ɚɩɪɿɨɪɧɨ ɨɰɿɧɸɽ ɩɪɚɰɸ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɬɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɞɚɽ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɫɜɨʀ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɨɝɥɹɞ ɡɦɿɫɬɭ ɤɧɢɝɢ, ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ ɬɢɦɢ ɱɢ ɬɢɦɢ ɡɚɫɨ-
ɛɚɦɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɚɽ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɚ-
ɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɱɚɫɬɨ ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬɶ ɦɟɬɚɬɟɤɫɬɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ 
ɡɝɨɞɢ ɱɢ ɧɟɡɝɨɞɢ) ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ: ɧɚ ɠɚɥɶ, ɲɤɨɞɚ, ɫɩɪɚɜɞɿ, ɩɪɚɜɞɚ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɧɚ ɦɨɸ 
ɞɭɦɤɭ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɡɧɚɬɢ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ ɿɧ. Ɂɪɨ-
ɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ „ɩɪɨɡɨɪɚ” ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɰɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɱɢɬɚɱɟɜɿ 
ɜɿɞɪɚɡɭ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ: ɱɢ ɩɨɝɨ-
ɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɧ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ, ɱɢ ɡɚɩɟɪɟɱɭɽ ɣɨɝɨ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɟɰɟɧ-
ɡɟɧɬɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹ ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɢɦɢ ɡɚɭɜɚɝɚɦɢ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɚɰɿ 
24 Ⱦ .  Ɇɚɬɿɹɲ , “Ɋɨɡɭɦɨɦ ɿ ɫɟɪɰɟɦ” Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ Ɋɭɫɧɚɱɟɧɤɚ, [ɜ:] „ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ”, 2001, ʋ 7–8, ɫ. 156.
25 ȼ. ɋɬɟɩɚɧɤɨɜ ,  “ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ” ɱɢ ɦɿɫɿɹ “ɤɚɪɚɸɱɨɝɨ ɚɪɯɚɧɝɟɥɚ”?, [ɜ:] „ɋɭ-




ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ʀʀ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɚɡɭ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ȱɝɨɪ Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ ɭɤɚɡɭɽ 
ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɤɧɢɝɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɩɟɪɟ-
ɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɜɢɩɚɞɚɽ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɬɜɿɪ ɡɧɚɧɢɣ ɿ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɣ ɤɪɢɬɢɤɨɜɿ-
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɜɿ, ɚ ɱɢ ɿɫɬɨɪɢɤɨɜɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɚ — ɧɟɞɨɫɹɠ-
ɧɢɣ. Ⱥ ɩɪɨ ɬɨɣ ɱɢ ɬɨɣ ɬɜɿɪ, ɳɨ ɡ ɧɢɦ ɱɢɬɚɱ ɚɛɨ ɜɠɟ ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ, ɚɛɨ ɦɨɠɟ 
ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɹɤ ɩɪɨ ɳɨɫɶ ɬɨɦɭ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɜɿɞɨɦɟ ɿ ɡɧɚɧɟ”26. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɍ. ɀɢɞɟɤ-Ȼɟɞɧɚɪɱɭɤ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɡɚɭɜɚɠɭɽ: „... ȱɞɟɚɥɶɧɚ ɪɟɰɟɧɡɿɹ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɥɢɲɟ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɟɤɚɡ, ɚɥɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧ-
ɬɭɸɬɶ ɩɨɞɿɛɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɧɚ ɬɥɿ ɿɧɲɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɦɢ”27. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɚɪɬɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɩɪɨ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɜɫɿɽʀ ɤɧɢ-
ɝɢ, ɚɞɠɟ ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɦɚɽ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɱɢɬɚɱɚ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɱɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɨɝɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɝɨɥɨɜɧɚ ʀʀ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɮɭɧɤ-
ɰɿɹ — ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɢɬɚɱɿɜ.
ɉɪɨɫɬɟɠɭɸɱɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɧɧɹ, ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɱɚɫɬɨɬ-
ɧɨɫɬɿ; ɰɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ (ɧɟɪɿɞɤɨ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɦɚɸɬɶ ɡɚɦɨɜɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ!). ɇɚ ɰɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɩɨɱɚɫɬɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɫɚɦɿ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢ. 
Ⱦɢɫɤɭɫɿɹ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ „ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ” ɪɟɰɟɧɡɿɣ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɳɟ 
ɜ ɏȱɏ ɫɬ., ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɱɚɫɨɩɢɫɭ „ɀɢɬɽ ɿ ɫɥɨɜɨ” (ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɨɥɟɦɿɤɭ ɡ Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɢɦ ɜɟɥɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, Ⱥ. Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣ, Ʌ. ȼɚɫɢɥɟɜɫɶɤɢɣ, 
ȼ. ɓɭɪɚɬ). ɇɟɪɿɞɤɨ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɞɪɭɤɭɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ 
ɪɟɰɟɧɡɿʀ („ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ” ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɬɚ „ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ” Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ)28 ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɣ ɬɭ ɠ ɩɪɚɰɸ. ɍ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬ., ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɪɟɰɟɧɡɿʀ-„ɩɨɝɪɨɦɢ” 
ɧɚ ɤɧɢɝɢ „ɛɭɪɠɭɚɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ”. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ „ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ” 
ɪɟɰɟɧɡɿɣ ɡɛɟɪɟɝɥɚɫɹ ɣ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɉɪɢɧɚɝɿɞɧɨ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɫɧɨɜɤɨɜɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɪɟɰɟɧɡɿɣ ȼ. ɋɬɟɩɚɧɤɨɜɚ. ɐɟɣ ɚɜɬɨɪ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɭɫɿɦ 
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚɦ: „Ʉɨɥɢ ɜɠɟ ɞɭɠɟ ɡɚɤɨɪɬɢɬɶ ɩɟɪɟɛɪɚɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɦɿɫɿɸ „ɤɚɪɚɸɱɨɝɨ 
ɚɪɯɚɧɝɟɥɚ” ɣ ɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɫɶ ɡ ɨɩɨɧɟɧɬɿɜ „ɱɢɫɬɢɥɢɳɟ”, ɫɥɿɞ ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ 
ɫɥɨɜɚ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɣ ɜɱɚɫɧɨ ɫɯɚɦɟɧɭɬɢɫɹ. Ɉɫɶ ɜɨɧɢ: „ɑɨɦɭ ɞɢɜɢɲɫɹ ɧɚ ɫɤɚɥɤɭ 
ɜ ɨɰɿ ɛɪɚɬɚ ɬɜɨɝɨ, ɤɨɥɨɞɢ ɠ ɭ ɜɥɚɫɧɿɦ ɨɰɿ ɧɟ ɱɭɽɲ? ȱ ɹɤ ɦɨɠɟɲ ɫɤɚɡɚɬɢ ɛɪɚɬɨɜɿ 
ɬɜɨɽɦɭ: ɞɚɣ, ɛɪɚɬɟ, ɜɢɣɦɭ ɫɤɚɥɤɭ, ɳɨ ɜ ɬɜɨʀɦ ɨɰɿ, ɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɛɚɱɢɲ ɤɨɥɨɞɢ, 
ɹɤɚ ɭ ɬɜɨʀɦ ɨɰɿ? Ʌɢɰɟɦɿɪɟ, ɜɢɣɦɢ ɩɟɪɲɟ ɤɨɥɨɞɭ ɡ ɨɤɚ ɫɜɨɝɨ, ɿ ɬɨɞɿ ɩɨɛɚɱɢɲ, 
ɹɤ ɜɢɣɧɹɬɢ ɫɤɚɥɤɭ ɡ ɨɤɚ ɛɪɚɬɚ ɬɜɨɝɨ” (ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ ɜɿɞ Ʌɭɤɢ)”29.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɢɹɜɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚɤɬɭ ɜ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɧɚ ɪɟɰɟɧɡɿɸ ɽ „ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ” 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ „ɦɿɧɭɫɨɜɨɸ” ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɚɠɥɢɜɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɤɧɢɝɢ (ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɨɫɬɨʀɧɫɬɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ), ɬɨɦɭ 
ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɤɥɚɞɭ ɰɿɽʀ ɦɿɧɿ-ɬɟɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɰɟɧɡɿɹɯ 
ɽ ɪɨɡɞɭɦ (ɪɿɞɲɟ ɩɨɥɟɦɿɤɚ); ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɬɚɤɢɣ ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɟɤɫɬɭ 
ɦɨɠɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɜɨɦɚ ɬɢɩɚɦɢ ɪɨɡɞɭɦɿɜ: ɚ) ɪɨɡɞɭɦ, ɳɨ ɝɨɬɭɽ ɱɢɬɚɱɚ 
ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɤɧɢɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɨɰɿɧɧɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɫɬɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ; ɛ) ɪɨɡɞɭɦ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀ 
26 ȱ .  Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ ,  ȱ .  Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɢɣ , Ⱦɟɹɤɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞ ɤɧɢɠɤɨɸ ɜɿɪɲɿɜ ȱɜɚɧɚ Ȼɚ-
ɝɪɹɧɨɝɨ, [ɜ:] “ɋɭɱɚɫɧɿɫɬɶ”, 2000, ʋ 4, ɫ. 155.
27 U.  ĩydek-Bednarczuk,  Akty mowy i strategie pragmatyczne w recenzji naukowej, [w:] 
JĊzyk — czáowiek — kultura, pod red. B. Czopek-Kopciuch, Piotrków Trybunalski, 2000, s. 12.
28 Ⱦɢɜ.: „ɀɢɬɽ ɿ ɫɥɨɜɨ”, 1894, ɬ. 1, ɤɧ. 2.
29 ȼ .  ɋɬɟɩɚɧɤɨɜ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 151.
104 ȱ. Ʌɟɜɱɭɤ
ɨɰɿɧɤɢ ɣ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɬɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɽ ʀʀ, ɬɨɛɬɨ ɨɰɿɧɧɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɭ ɩɪɟɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɨɡɞɭɦɭ. ɉɨɥɟɦɿɤɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡ 
ɿ ɤɪɢɬɢɤɭ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɚɜɬɨɪɚ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ; 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, — ɤɪɢɬɢɤɚ ɰɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɧɢɦ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɩɨɡɢɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɽɞɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɟɤɫɬɭ ɭɬɜɨɪɸɽ ɩɨɥɟɦɿɱɧɢɣ ɛɥɨɤ 
ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɦɚɪɤɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ.
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɨɦ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ: ɱɢ ɬɨ ɨɩɢɫ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɱɢ ɪɨɡ-
ɞɭɦɢ ɳɨɞɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɱɢ ɩɨɥɟɦɿɤɚ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɜɨɪɭ. Ⱥ ɨɬɠɟ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɦɿɧɭɽ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɞɨɰɿɥɶ-
ɧɨ ɜɢɪɿɡɧɹɬɢ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ: 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɩɢɫɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɞɭɦ; 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɥɟɦɿɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ „ɞɢɮɭɡɧɨɝɨ” (ɦɿɲɚɧɨ-
ɝɨ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɳɟ 
ɨɞɢɧ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɱɢɧɧɢɤ — ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨ 
ɪɟɰɟɧɡɿɹ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɦɿɠ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚɦɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɨʀ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɜɧɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɬɨ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɨɥɟɦɿɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɚɬɢɦɟ 
ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ.
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɫɚɦɚ ɨɫɨɛɚ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ, ɣɨɝɨ ɜɦɿɧɧɹ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢ-ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ 
ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɞɨɪɨɛɤɭ ɤɨɥɟɝɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ „ɨɛɪɚɡɧɨɸ ɤɪɢɬɢɤɨɸ”30, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɟɩɿɬɟɬɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɦɟɬɚɮɨɪɢ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɩɪɢɣɨɦ 
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. ɉɨɱɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ „ɪɭɣɧɭɽɬɶɫɹ” ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɚ ɪɟɰɟɧɡɿʀ, ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɧɲɢɯ ɠɚɧɪɿɜ (ɿɧɤɨɥɢ ɧɟɧɚɭ-
ɤɨɜɢɯ), ɹɤ-ɨɬ: ɟɩɿɝɪɚɮɢ, ɩɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦɢ ɬɨɳɨ; ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɩɿɝɪɚɮ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɦɚɽ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ. Ɉɞɧɚɤ ɜɿɧ ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɽ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɩɿɥ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɱɢɬɚɱɟɦ, ɬɨɛɬɨ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɦɚɪɤɟɪɨɦ ɞɥɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȱɝɨɪ Ȼɨɧɞɚɪ-Ɍɟɪɟɳɟɧɤɨ ɜ ɪɟɰɟɧɡɿʀ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɤɪɢɬɢɤɚ-
ɦɢ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɟɩɿɝɪɚɮ ɿɡ ɬɟɤɫɬɭ Ƚɟɧɪɿ Ⱥɦɿɟɥɹ: „Ⱦɨ ɹɤɨʀ ɦɿɪɢ ɲɤɿɞ-
ɥɢɜɚ, ɡɚɪɚɡɥɢɜɚ ɿ ɧɟɡɞɨɪɨɜɚ ɜɿɱɧɚ ɭɫɦɿɲɤɚ ɛɚɣɞɭɠɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ! ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɡɝɭɛ-
ɧɢɣ ɰɟɣ ɛɟɡɝɥɭɡɞɢɣ ɭɫɦɿɯ, ɳɨ ɜɫɟ ɪɨɡ’ʀɞɚɽ, ɩɟɪɟɫɦɿɸɽ ɿ ɪɭɣɧɭɽ, ɳɨ ɪɨɡɱɚɪɨɜɭɽɬɶ-
ɫɹ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ, ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɯɿɞɧɿɣ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɿ ɤɨɬɪɢɣ ɩɪɚɝɧɟ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ: ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɚ ɧɟ ɞɿɹɬɢ! ɐɟɣ ɫɤɥɚɞ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɭɠɟ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɭ ɧɚɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɡɚɨɯɨɱɭɽ ɜɫɿ ɩɨɝɚɧɿ ɿɧɫɬɢɧɤɬɢ: ɪɨɡɛɟɳɟɧɿɫɬɶ, 
ɧɟɩɨɜɚɝɭ, ɟɝɨʀɫɬɢɱɧɢɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ, ɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɬɨɦɿɡɦɭ”31. 
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɥɟɤɫɟɦ ɿɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹɦɢ 
(ɲɤɿɞɥɢɜɢɣ, ɡɚɪɚɡɥɢɜɢɣ, ɧɟɡɞɨɪɨɜɢɣ, ɛɚɣɞɭɠɢɣ, ɡɝɭɛɧɢɣ, ɛɟɡɝɥɭɡɞɢɣ, ɧɟɛɟɡɩɟɱ-
ɧɢɣ ɬɚ ɿɧ.) „ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɽ” ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɩɪɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɚ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɧɨ-
ɝɨ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɟɩɿɝɪɚɮɭ ɰɢɬɚɬɨɸ Ƚɟɨɪɝɿɹ ȱɜɚɧɨɜɚ: 
„ɏɭɠɟ ɜɫɟɯ ɩɢɲɭ ɤɪɢɬɢɤɭ ɹ — ɥɢɛɨ ɜ ɧɨɠɤɢ, ɥɢɛɨ ɜ ɦɨɪɞɭ. ɉɪɢɬɨɦ ɩɨ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɦɟɧɬɭ ɛɨɥɶɲɟ ɬɹɧɟɬ ɜ ɦɨɪɞɭ”, — ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɿɪɨɧɿɱɧɭ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ (ɩɨɱɚɫɬɢ 
ɡ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ ɫɚɪɤɚɡɦɭ) ɜɥɚɫɧɟ ɬɟɤɫɬɭ ɪɟɰɟɧɡɿʀ.
30 ɇ. ȼ. Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ ,  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɜ ɬɟɤɫɬɨ-
ɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, [ɜ:] Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ, ɉɟɪɦɶ 1990, ɫ. 18.




ɋɤɥɚɞɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɭ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɽ ɜɢɪɚɡɢ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɚɣ-
ɛɭɬɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɤɨɥɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ ɿ ɬ. ɿɧ. ɉɪɢ-
ɤɦɟɬɧɨ, ɳɨ ɜɢɫɧɨɜɤɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɬɭɬ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɰɿɧɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɫɶɨ-
ɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɪɟɰɟɧɡɿʀ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ) ɿ ɡɚɜɟɪɲɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɨɰɿɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɫɬɭɩ ɿ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɿɛɢ ɨɛɪɚɦɥɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ — ɚɧɚɥɿɡ, ɨɩɢɫ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɜɟɞɟɧɶ. 
Ɍɚɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ ɬɟɤɫɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɣɨɝɨ ɦɨɧɨɥɿɬɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱ-
ɧɭ ɫɬɪɭɧɤɿɫɬɶ ɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ ɞɨɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ.
Ɋɟɰɟɧɡɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɝɿɛɪɢɞɧɿɫɬɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɽɞɧɭɽ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɠɭɪ-
ɧɚɥɶ ɧɨʀ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɹɤ ɠɚɧɪɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɫɬɢɥɸ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ, 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɹɫɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɫɥɨɜ-
ɥɟɧɧɿ ɞɭɦɨɤ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿ (ɧɚ ɳɨ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ) 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɟɬɢɤɢ.
Ɉɬɠɟ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɪɟɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿʀ: 1) ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɱɢɬɚɱɚɦ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ); 
2) ɣɨɝɨ ɨɰɿɧɤɚ ɣ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ (ɨɰɿɧɧɚ). ȼɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɪɟɰɟɧɡɿɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɱɚɫɬɢ ɪɢɫɢ 
ɿɧɲɢɯ ɠɚɧɪɿɜ (ɚɧɨɬɚɰɿɣ, ɥɢɫɬɿɜ, ɟɫɟ, ɧɚɪɢɫɿɜ ɬɨɳɨ). ȼɬɨɪɢɧɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɬɜɨɪɭ, ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɟɬɢɤɟɬɭ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɪɟɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ — ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɱɢɬɚɰɶɤɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ — 
ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɣɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɮɚɯɨɜɨʀ ɧɚɥɟɠ-
ɧɨɫɬɿ, ɜɿɤɭ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɦɨɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɰɟ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.
Ɋɟɰɟɧɡɿɹ ɦɚɽ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɟɤɬɨɪɢ: ɱɢɬɚɱ ɿ ɚɜɬɨɪ ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɩɪɨɬɟ 
ɧɟɪɿɞɤɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ — ɿɧɲɢɣ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬ. Ʉɨɠɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ 
ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜ ɨɰɿɧɧɿɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɰɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɦɚɽ ɩɟɜɧɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ ɧɚɫɬɚɧɨɜɭ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɪɟɰɟɧɡɿʀ 
ɽ ɨɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɨɰɿɧɨɤ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɭ.
